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Abstract 
The purpose of the study is to analyze and identify information needs and problems that exist 
in PT Teknokraftindo Asia, and then provide suggestions and designing accounting 
information systems related to the revenue cycle computerized to overcome existing problems 
in PT Teknokraftindo Asia. With the revenue cycle accounting information system designed to 
support the course of business processes such as document company reports can be met in 
order to support the right decisions. Design method used is the method of Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD) which refers to the modeling and design requirements 
discipline and discipline is based on the theory Satzinger, Jackson, and Burd. Analysis 
related to ongoing business processes carried out based on the theory of accounting 
information system revenue cycle related to the sales process and generate revenue. The 
results obtained in the form of the establishment of a desktop based application that can 
support the company's activities, especially in documenting the transaction data, and 
generate reports needed revenue cycle company PT Teknokrftindo Asia. Conclusions derived 
from the results of analysis and design is the application of a desktop-based application can 
help in the process of selling the business to produce revenue in the company, get availability 
will need timely information, and facilitate the work activities related to the revenue cycle at 
the company. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian adalah menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan informasi dan 
masalah-masalah yang ada pada PT Teknokraftindo Asia, kemudian memberikan usulan serta 
merancang sistem informasi akuntasi yang terkait dengan siklus pendapatan yang 
terkomputerisasi untuk mengatasi masalah yang ada di PT Teknokraftindo Asia. Dengan 
adanya sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dirancang untuk mendukung jalannya 
proses bisnis perusahaan berupa dokumen laporan dapat dipenuhi guna mendukung 
pengambilan keputusan yang tepat. Metode perancangan yang digunakan adalah metode 
Object Oriented Analysis and Design (OOAD) yang mengacu pada modeling and 
requirement discipline serta design discipline berdasarkan teori Satzinger, Jackson, dan Burd. 
Analisis yang berkaitan dengan proses bisnis yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan 
teori sistem informasi akuntansi siklus pendapatan terkait dengan proses penjualan dan 
menghasilkan pendapatan. Hasil yang didapatkan berupa terbentuknya sebuah aplikasi 
berbasis desktop yang dapat mendukung aktivitas perusahaan, khususnya dalam 
pendokumentasian data-data transaksi, serta menghasilkan laporan yang dibutuhkan 
perusahaan pada siklus pendapatan di PT Teknokrftindo Asia. Simpulan yang didapat dari 
hasil analisis dan perancangan adalah penerapan aplikasi berbasis desktop ini dapat 
membantu dalam proses bisnis penjualan sehingga menghasilkan pendapatan di perusahaan, 
mendapatkan ketersediaan akan kebutuhan informasi yang tepat waktu, dan mempermudah 
dalam kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan siklus pendapatan di perusahaan. 
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